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$P /HKUVWXKO IU 3V\FKRORJLH 9, GHU 8QLYHUVLWlW 5HJHQVEXUJ ZXUGH HLQ VWUXNWXULHUWHV
&RPSXWHUOHUQSURJUDPP ]XU (LQIKUXQJ LQ GLH :DKUQHKPXQJVSV\FKRORJLH NRQ]LSLHUW XQG
HQWZLFNHOW 'DV 3URJUDPP ULFKWHW VLFK KDXSWVlFKOLFK DQ 6WXGLHUHQGH GHU 3V\FKRORJLH LP
*UXQGVWXGLXP (V ZLUG GHU]HLW LQ GHU )RUVFKXQJ HLQJHVHW]W XQG VROO NQIWLJ DXFK ]XP
6HOEVWVWXGLXP GLHQHQ
'LH ,QKDOWH ZHUGHQ EHU ORJLVFKH XQG GDUVWHOOHQGH %LOGHU JHVFKULHEHQH XQG JHVSURFKH
QH 7H[WH SUlVHQWLHUW 'HP 3URJUDPP OLHJW IROJHQGHV GLGDNWLVFKHV .RQ]HSW ]XJUXQGH ,Q
MHGHP $EVFKQLWW N|QQHQ GLH /HUQHQGHQ ]XHUVW HLQH (LQOHLWXQJ EHDUEHLWHQ GDQQ GLH
+DXSWLQIRUPDWLRQHQ EHU QDYLJLHUEDUH %LOGHU DEUXIHQ DQ %HLVSLHOHQ RGHU (UJlQ]XQJHQ
LKU :LVVHQ YHUWLHIHQ XQG DEVFKOLHHQG HLQH =XVDPPHQIDVVXQJ VWXGLHUHQ 'LH /HUQHQGHQ
N|QQHQ GDEHL IUHL EHU LKUHQ /HUQZHJ HQWVFKHLGHQ
)ROJHQG VLQG GLH FKDUDNWHULVWLVFKHQ (LJHQVFKDIWHQ GHV 3URJUDPPV DXIJHIKUW  'HU
=XJDQJ ]X GHQ +DXSWLQIRUPDWLRQHQ LVW EHU GDUVWHOOHQGH XQG ORJLVFKH %LOGHU UHDOLVLHUW
:HQQ GHU 0DXV]HLJHU EHU GLH %LOGHU EHZHJHQ ZLUG ]HLJW HLQH )DUElQGHUXQJ DQ ZHOFKH
%LOGWHLOH ]X ,QIRUPDWLRQHQ IKUHQ (LQ .OLFN DXI GLH PDUNLHUWHQ %LOGWHLOH O|VW GLH 3UlVHQ
WDWLRQ GHU VSUDFKOLFKHQ ,QIRUPDWLRQHQ DXV  'LHVH ,QIRUPDWLRQHQ OLHJHQ DOV OHV XQG
K|UEDUH 7H[WH YRU 'HU YLVXHOOH 7H[W ZLUG LPPHU SUlVHQWLHUW GHU JHVSURFKHQH 7H[W
NDQQ RSWLRQDO ]XJHVFKDOWHW XQG EHU HLQH 6WHXHUHLQKHLW EHHLQIOXVVW ZHUGHQ  /HUQHQ
GH N|QQHQ HQWVSUHFKHQG LKUHQ %HGUIQLVVHQ /HUQZHJ XPIDQJ XQG ]HLW VHOEVW EHVWLP
PHQ
'LHVH (LJHQVFKDIWHQ VROOHQ HLQHQ HIIHNWLYHUHQ :LVVHQVHUZHUE DOV PLW 7H[W XQG %LOG HU
P|JOLFKHQ 6R JLEW HV LQ GHU )RUVFKXQJ +LQZHLVH GDIU GDVV HLQH 1DYLJDWLRQ EHU %LOGHU
GLH %LOGYHUDUEHLWXQJ I|UGHUQ NDQQ XQG VLFK HLQH ELPRGDOH 'DUELHWXQJ YRQ 7H[WHQ DXI GDV
%HKDOWHQ XQG 9HUVWHKHQ SRVLWLY DXVZLUNW XQG DOV PRWLYLHUHQGHUDQJHQHKPHU HUOHEW ZLUG
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